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The research on Taoism Economy is of great theoretical significance to 
understand the ancient world’s economic structure, the ups and downs of Taoism in 
different historical periods and the relationship between Taoism and economy. 
However, there is little academic study on this topic at present. It is my intention to 
analyze the general situation of the Taoism-Economy in Southeast China by 
combining the methodology of Historical Bibliography and Mathematical Statistics. 
Further investigation of the regulation characteristics of Taoism-Economy in Fujian 
Area of Song Dynasty will be carried out from the perspective of quantity, distribution, 
income and expenditure of Taoist Temples. To better depict Taoism in Song Dynasty, 
all analysis will be based on the ingrained social and economic situation of that time. 
In a word, the purpose of this thesis is to find out the status and reasons behind 
Taoism-Economy of Fujian Area of Song Dynasty via Historical Bibliography and 
analysis on actual Taoist economic entities; and to further understand the real situation 
of Fujian Taoism development. As portrayed by the thesis, in Song Dynasty, 
Taoism-Economy of Fujian Area formed the structure of Mount Wuyi of Jianzhou as 
the economic center of Taoism, surrounded by developed cities like Quangzhou and 
Fuzhou as its sub-center. The rapid increase in Taoism Temples and remarkable 
development of the Taoism-Economy are the two main features of Taoism at that time. 
In Song Dynasty, the whole country’s economic center shifted to the south, which 
simultaneously provided a solid economic basis for the development of Fujian’s 
Taoism. What’s more, the Taoism worship by successive emperors of Song Dynasty, 
the formation of Taoist Center in Mount Wuyi and the secularization of Taoism itself 
all promoted Taoism-Economy to further development. It is the area’s tremendous 
economic growth that provided a solid material basis for the development of Fujian’s 
Taoism Temples, which was also the reason that Taoism Temples in the coastal areas, 
such as Quangzhou and Fuzhou developed well. 
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本］竺沙雅章《中国佛教社会史研究》、龚剑锋的《论宋代浙江地区寺观占地》
（《中国史研究》1993 第 1 期）、郑振清的《东南地区寺观的经济结构及其社会
影响》（《东南学术》2001 年第 6期）、游彪的《宋代“禁寺观毋市田”新解》（《中
国经济史研究》2002 年第 4期），等等。 
专门论述道观经济的文章，出现 早的是张泽洪教授发表的《唐代道观经济》
（《四川大学学报》1993 年第 4 期），文中就唐代道观土地占有情况、依附道观
的观户、奴婢、部曲情况，唐朝对道观的管理政策等做了深入探讨。之后，张先
生又发表了《唐代道士人数辨说》（《郑州大学学报》1996 年第 6 期）、《唐代道









先生的《论唐代道教的管理措施》（《山西大学学报》2002 年第 1 期）、《论唐代
道教的发展规模》（《首都师范大学学报》2002 年第 6期），也都对唐代道观经济
的相关问题做了深入探讨。厦门大学杨燕博士发表的《宋代道观经济简论》(宗































平兴国年间(976-984)，福建路著籍户数达 46.8 万户，约 90 万人，较唐天宝元
年增加了 416%，元丰三年(1080)人口数进一步增长至 2 043 032 人；南宋嘉定
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汀州的印刷业也很发达，福州寺院曾 刻两部佛教经典《大藏经》，共 12400 卷，
天宁万寿观在政和三年雕版刊印了《政和万寿道藏》，共 5481 卷。 
3、商业与城市发展：农业手工业的发展，推动了福建商业和城市的繁荣。
据统计，北宋熙宋十年(公元 1077 年) ，全国商税总收入为 8525711 贯，其中福
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表 1：       北宋全国道冠人数表
③
        单位：人 
年     代 道  士  数 女 冠  数 小   计 
宋真宗天禧五年(1021) 19606 731 20337 
宋仁宗景祐元年(1034) 19538 588 20126 
宋仁宗庆历二年(1042) 19680 502 20182 
宋神宗熙宁元年(1068) 18746 638 19384 
宋神宗熙宁十年(1077) 18513 708 19221 
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